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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. Необходимость государственного 
стимулирования nроцессов инновационного развития национальной эконо­
мики свя1ана с целым рядом объективных nричин, к основным из которых 
можно отнести длительность научно-nроизводственного цикла, высокие за­
траты и неоnределённость конечного результата. В настоящее время рынок 
не может самостоятельно решить nроблему долгосрочных рисковых инве­
стиций, поэтому эти функции берет на себя государство путем со1дания дей­
ственного органи1ационно-экономического механизма уnравления иннова­
циями в восnроизводственном комnлексе. 
Стратегические nриоритеты инновационного развития отраслей во 
многом определяются текущим их состоянием. На мезоуровне имеет место 
дифференциация социально-экономических характеристик отдельных терри­
торий, стеnени их финансовой самодостаточности и ресурсной обесnеченно­
сти, что обуславливает индивидуальный харак1ер выбора регулирующих 
мер . 
Главные свойства инновационной политики - отсутствие жестких 
управленческих решений, адаптивный и мотивирующий характер мероnрия­
тий, создание равных условий для всех экономических агентов. В этой связи 
на первый план выходят налоговые методы регулирования инновационной 
деятельности, создающие экономические стимулы, а также nозволяющие ук­
репить функциональные связи между государством, наукой ибизнеwм. 
Российские рынки инновационной продукции не являются средствами 
генерации и отбора эффективных нововведений, их развитие в ·значительной 
стеnени искажено отсутствием нор~1альных конкурентных отношений, а 
также рациональных методов финансирования nронзводственно­
технологической модернюации. Поэтому необходимо научно обоснованное 
совершенствование налоговых инструментов, наnравленных на устранение 
существующих дисnроnорций инновационного развития. 
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Степень разработанности проблемы. Теоретико-методологические 
аспекты становления и развития национальной инновационной системы рас­
смотрены в трудах отечественных исследователей: Л.С. Бляхмана, И.В . Бой­
ко, С .В. Валдайцева, Н.В . Васильевой, В.П. Воротникова, О.Г. Голиченко, 
Н.Ф. Газизулина, А.Г . Гранберга, Г.В. Дваса, М. В. Егоровой, А.В. Зверева, 
С.В . Казанцева , М.М. Качуриной, С.Н. Максимова, А.А. Румянцева, 
В.Е. Рохчина, В.Н. Соловьева, Р.А. Фатхутдинова, В.Б. Фраймовича, 
О.М. Хотяшевой, В .С . Чекалина, Ю.В. Яковцаи др. 
Концептуальные основы сущности косвенных методов регулирования 
рынка с разной степенью полноты отражены в работах зарубежных эконо­
мистов : А. Вагнера, Дж.М. Кейнса, Ф. Лассаля, А. Лаффера, К. Маркса, Ф . 
Ниnи, К. Рау, Э. Сакса, А. Смита, Дж.Ю. Стиrлица, М. Фридмана. Некото­
рые аспекты активизации и направлений реализации регулирующей функ­
ции налогов представлены в публикациях В.И. Балабина, О.И. Барковой, 
С.В. Барулина, Н.Б . Грибкова, В.А. Дегтярева, М.С. Деревянко, Е.В. Журав­
ской, И.В. Караваевой, Е.А. Коломак, А.В. Макрушина, Т.Н . Меркуловой, 
Е.С. Мураховской, В.Г. Панскова, Н.И. Сидоровой, Д.Л. Ушакова, О.П. Ха­
ритонова и других . Между тем, проблемы стимулирования устойчивого ин­
новационного роста в этих работах рассмотрены фрагментарно. Недостаточ­
но внимания уделяется налоговым льготам и формированию механизма их 
селективного применения. В части использования налоговых привилегий 
отечественными учеными проведено весьма ограниченное число исследова­
ний, отсутствует систематика базовых принципов и форм их реализации, не 
показана связь с развитием инновационного потенциала территорий. Выше­
указанное обусловило актуальность и предопределило выбор темы, поста­
новку цели и задач диссертационного исследования. 
Цель н задачи исследовании. Цель диссертационного исследования 
заключается в теоретико-методологическом обосновании направлений реа­
лизации стимулирующей функции налогов как взаимообусловленного ком­
плекса косвенных инструментов стратегического действия. 
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Достижение поставленной цели потребовало решения сле;хующих задач: 
- в теоретическом аспекте исследовать сущность инновационного раз­
вития хозяйственных систем, ориентированных на достижение устойчивых 
темпов экономического роста; 
- изучить методологические основы формирования и реализации инно­
вационной политики государства и определить в ней место налоговых мето­
дов стимулирования нововведений ; 
- детерминировать степень соответствия существующих тенденций 
развития национальной экономики базовым моделям инновационного роста; 
- провести оценку результативности применении инструментов налого­
вого стимулирования организаций в части технико-технологического пере­
вооружения их производственной базы; 
- определить перспектины совершенствования механизма налогового 
стимулирования нововведений в производственной сфере региона.1ьными ор­
ганами государственного управ;rения; 
- обосновать параметры льготного налогообложения хозяйствующих 
субъектов, инициирующих технико-технологическую модернизацию актив­
ной части основных средств. 
Предметом песдедовании выступает совокупность налоговых инст­
рументов воздействия на субъекты экономических отношений с целью укре­
пления их инновационного потенциала. 
Объектом иссJJедования является система государственного стимулиро­
вания инновационной деятельности организаций на территориальном уровне. 
Теоретической и методологической основой исследования явились 
экономические законы и категории, а также теоретические положения по ук­
реплению инновационного потенциала организаций и разработке инструмен­
тов эффективной реализации регулирующих воздействий косвенного харак­
тера. Испо.:-rьзованы законодате.:-rьные и нормативные документы, решения 
Правительства России, концепции и программы социа.1ьно-зкономического 
развития страны и отдельных ее субъектов. 
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В nроцессе вьmолнеНИJI работы лрименялись следующие методы ис­
следований: аналитический, абстрактно-логический, экономико­
статистический, СИ1)'ационного анализа, монографический, графический, 
экономико-математического моделирования. 
Информационно-эмnприческую базу диссертации составили труды 
отечественных и зарубежных ученых-экономистов, разработки научно­
исследовательских учреждений, материалы научных конференций и личные 
наблюдения автора. 
Источниками исходной информации послужили статистические мате­
риалы Федеральной службы государственной статистики России, ее террито­
риального органа в Ставропольском крае, аналитические данные отечествен­
ной и зарубежной справочной и научной литературы, научно­
исследовательских учреждений, авторские расчеты. 
Научная новизна результатов псследоваппя состоит в оценке уровня 
инновационного потенциала территориального воспроизводственного ком­
плекса и совершенствовании налоговых инструментов стиму.:1Ирования его 
развития. Конкретное приращение научного знания заключается в следующем. 
По специальности 08.00.05- Экономика и управление народным хозяй­
ством: управление инновациями: 
- в теоретическом аспекте интерпретировано инновационное развитие 
социально-экономической системы как комплексный процесс проведения 
преобразований в направлении обновления технико-технологической базы 
производства, модернизации организационных структур управления и рас­
ширения номенклатуры выпуска продукции высокого качества; 
- обоснована целесообразность разработки системы мер по организа­
ционно-правовому и ресурсно-финансовому обеспечению инновационной 
активности хозяйствующих субъектов, в которой рациональное соотношение 
методов nрямого и косвенного государственного воздействия определяется 
сложившейся совокуnностью микро-, мезо- и макроэкономических факторов 
внешней среды; 
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- разработана методика оценки эффективности реализации региональ­
ной инновационной политики, в основу которой положены инструменты ран­
говой корреляuии, а результативный признак выражает собой интегральный 
критерий состояния важнейших сфер территориального воспроизводственно­
го комплекса. 
По специальности 08.00.10- Финансы, денежное обращение и кредит: 
- показана предпочтительность использования косвенных методов го­
су дарственного воздействия на хозяйствующие субъекты с целью активиза­
ции их экономических интересов в области технико-технологической модер­
низации производства, которые обеспечивают более низкий уровень затрат 
на их внедрение и реализуют единый подход к стимулированию нововведе­
ний в различных отраслях экономики; 
- предложены направления совершенствования налогового льготирова­
ния инновационно активных организаций, приоритетным среди которых яв­
ляется модернизация инструментов ускоренной амортизации, а также нало­
гообложения прибьши и имущества фондаемких производств региональной 
экономики; 
- аргументирована перспективность стимулирования инновационного 
развития малых предприятий посредством введения налогообложения чис­
тых потоков реальных трансакций, что обеспечит выравнивание издержек 
финансирования нововведений за счет собственных и заемных источников 
денежных средств. 
Научная новизна подтверждается следующими, полученными ав­
тором результатами, выносимыми на защиту: 
По специа%ности 08.00.05- Экономика и управление народным хозяй­
ством: управление инновациями: 
-аргументирована целесообразность рационального сочетания прямых 
и косвенных методов государственного регулирования инновационной ак­
тивности организаций в условиях экономической рецессии, что предопреде­
ляет перспектины синхронизации динамики технологической ренты относи-
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тельно темпов технического перевооружения предприятий, отраслей и ком­
плексов в фазе подъема их воспроизводственных способностей (п. 4.8 Пас­
порта специальности 08.00.05); 
- детерминировано отсутствие устойчиво позитивной динамики роста 
инновационной активности организаций Южного федерального округа и су­
щественное отставание его субъектов от среднероссийских параметров тех­
нико-технологического перевооружения воспроизводственного комплекса, 
что свидетельствует о целесообразности мобилизации в краткосрочной пер­
спективе инструментов стимулирования нововведений общенационального и 
регионального уровней (п. 4.2 Паспорта специальности 08.00.05); 
- предпожен динамический критерий оценки качества инновационной 
деятельности в территориальной социально-экономической системе, аналити­
ческое выражение котороrо основано на использовании инструментов ранrовой 
корреляции, определяющих степень близости фактической динамики измене­
ния рассматриваемой совокуnности показателей к эталонному временному ряду 
их среднестатистических значений (л. 4.2 Паспорта специальности 08.00.05); 
- разработан алгоритм реализации мониторинга претендующих на льгот­
ное налогообложение предприятий, основные блоки которого предусматрива­
ют детерминацию факторов инновационных преобразований, их анализ и оп­
ределение степени соответствия нововведений стратегическим приоритетам 
технико-технологического перевооружения производственной базы (п. 4.8 
Паспорта специальности 08.00.05). 
По специальности 08.00.10- Финансы, денежное обращение и кредит: 
-обоснована возможность реализации косвенного стимулирования ин­
новационной деятельности посредством безвозмездных и возвратных форм 
льготного налогообложения организаций, первые из которых перспективны 
на этаnах проведения фундаментальных и nрикладных исследований, опыт­
но-конструкторских и испытательных работ, а вторые - на стадии производ­
ственно-технологической модернизации предприятий (п . 2.9 Паспорта сnе­
циальности 08.00.10); 
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- nоказана необходимость nроведения взаимно согласованных измене­
ний законодательной базы в части распростраиения nрава ускоренной аморти­
зации на все объекты активной части основных средств nредnриятий nроиз­
водственной сферы и повышения ставки налога на прибыль для этой катего­
рии организаций с одновременным введением систе\tы стимулирующих инно­
вационную деятельность льгот (n. 2.9 Паспорта специальности 08.00.1 О); 
- обоснована методика расчета критического значения соотношения дей­
ствующих и вновь создаваемых в соответствии с nроизводственно­
техно.lогической модернизацией nредприятия основных фондов, оnределяю­
щим элементо:-.~ которой выступает соотношение базовой и льготной ставок 
налога на имущество организаций (п. 2.9 Пасnорта сnецщыьности 08.00.1 0). 
Теоретическая и практнческая значимость исс.:1едования определя­
ется областью использования разработанных авторо\t теоретико­
методологических nоложений, актуальностью nостав.1енных задач и соответ­
ствующих методических рекомендаций по совершенствованию уnравления 
инновациями в территориальных nроизведетвенных структурах . 
Теоретическая значимость диссертационного исследования зак!IЮчает­
ся в том, что оно развивает недостаточно разработанное в отечественной 
науке наnрав.1ение, изучающее современные механизмы функционирования 
регионов как объектов инновационного развития, доnолняет его nонятийный 
апnарат, создает nредпосылки к разрешению проблемы неэффективного ме­
неджмента инновационной сферы отечественной экономики . 
Материалы диссертационной работы могут найти nрименение в учеб­
ном nроцессе системы высшего профессиона.т1ьного образования и nовышения 
ква.1ификации специалистов по инновационно\tу :о.tенеджменту . Непосредст­
венное nрактическое значение Иlltеют представленные в диссертации : резуль­
таты экономико-статистической оценки инновационной активности террито­
рий Южного и Северо-Кавказского федеральных округов; алгоритм реализа­
ции мониторинга качества инновационного развития nредnриятий ; nредложе-
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ния по модернизации инструмеtпов ускоренной амортизации, налогообложе­
ния прибыли и имущества организаций с фондаемким тиnом производства. 
Апробации и реализаци11 результатов исследования . Основные мt:тОди­
ческие положения диссертационной работы и преДJJожения по практической их 
реализации докладывались автором и получили одобрение на VIП и IX регио­
нальных межвузовских научно-nрактических конференциях «Вузовская наука: 
из настоящего в будущее» (г. Кисловодск, 2007, 2008 rr.); 
3-й научной конференции «Автоматизация в nромышленности» (г. Москва, 
2009 г.); Всероссийской научно-практической конференции «Совершенствова­
ние налогообложения как фактор экономического роста» (г. Ставрополь, 2009 г.); 
ХП1 научно-nрактической конференции «Вузовская наука- Северо-Кавказскому 
региону»; m международной конференции «Управление развиmем крупномас­
штабных систем» (г. Москва, 2009 г.); XXXIX научно-технической конференции 
по результатам работы профессорско-преподавательского состава, аспираtпов и 
студентов СевКавПУ за 2009 год (г. Ставрополь, 2010 г.) . 
Публикации. По теме диссертации опубликовано 8 статей общим объ­
емом 2,8 п. л. (авт. - 2, l п.л.), в том числе 1 научная работа в издании, реко­
мендованном ВАК Министерства образования и науки РФ. 
Структура и объем работы. Диссертация состоtп из введения, трех 
глав, выводов и предложений, crmcкa использованной литературы (127 на­
имеиоваtmй), изложена на 173 cтpatrnцax, включает 21 таблицу и 9 рисунков. 
Во введении обоснована актуальность темы диссертационной раб01ы, 
проанализировано cocтoяtrne изученности проблемы, определены объект и пред­
мет исследования, сформулированы цель и задачи диссертации, раскрыты науч­
ная новизна, теореrическая и практическая значимость полученных результатов. 
В первой главе «Теоретика-методологические основы выбора инстру­
ментария регулирования инновационных процессов» рассмотрены понятий­
но-термннологические основы инновационно ориентированного развития 
социально-экономических систем, дана характеристика прямых и косвенных 
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методов государственного регулирования инновационной деятельности, а 
также зарубежного опыта налогового стимулирования нововведений. 
Вторая глава «Современное состояние и перспектины развития инно­
вационных nроцессов в российской экономике» посвящена анализу текущих 
тенденций модернизации национального экономического пространства в 
условиях приоритетности модернизационного роста, действующего норма­
тивно-правоного обеспечения процессов управления нововведениями в тер­
риториальных системах, результативности государственных регулирующих 
воздействий в части стимулирования инновационной деятельности. 
В третьей гдаве «Совершенствование механизмов налогового регули­
рования инновационной деятельности» дана оценка перспектин модерниза­
ции системы государственного стимулирования нововведений, проведено 
экономико-математическое моделирование процессов налогового льготиро­
вания инновационно активных организаций, обоснованы направления со­
вершенствования налогообложения субъектов малого бизнеса, реализующих 
инновации базового и улучшающего типов. 
В заключении обобщены основные результаты и сформулированы вы­
водь! и рекомендации по итогам диссертационного исследования. 
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬ ТАТЫ РАБОТЫ, 
ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 
1. Аргументирована целесообразность рационального сочетания прямых 
и косвенных методов государственного регуrtирования uнновационной активно­
сти организаций в условиях экономической рецессии, что предопределяет пер­
спективы синхронизации динамики технологической ренты относительно 
те.~тов технического перевооружения предприятий, отраслей и комтексов в 
фазе подъема их воспроизводственных способностей. 
Инновационные процессы тесно связаны с динамикой развиrия глобаль­
ного экономического пространства. На национальном уровне имеет место син­
хронизация фаз делового цикла с иитенсивностью внедрения новшеств, что ее-
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тественным образом доткно лроецироваться и на территориальные системы, а 
также отдельные отрасли, комплексы и хозяйствующие субъекты. 
В фазе кризиса преобладают микроинновации, не требующие значи­
тельных инвестиций и государственной поддержки. В этот период могут по­
лучить распространение псевдоииновации, то есть попытки у.1учшения уста­
ревших технологий и техники. Размеры инновационной активности при этом 
сокращаются до минимума, чтобы увеличиться вновь в период оживления. 
Аналогичную динамику имеет и технологическая рента, но она достигает 
своего максимума, как правило, в фазе зрелости предприятия. 
Важнейшей задачей стимулирования нововведений в условиях эконо­
мической рецессии является разработка комплекса мер по организационно­
правовому и ресурсно-финансовому обеспечению инновационной активно­
сти хозяйствующих субъектов. Здесь должны быть востребованы инструмен­
ты как прямого, так и косвенного воздействия: организации рациональных 
производственных структур, поиска эффективных инновационных решений, 
разработки и внедрения новшеств, финансирования нововведений, трансфера 
технологий, защиты интеллектуальной собственности. 
Соотношение прямых и косвенных методов государственного стиму­
лирования инновационной деятельности хозяйствующих субъектов остается 
открытым и дискуссионным вопросом. Если первые ориентированы, nрежде 
всего, на фундаментальную науку, а также исследования и разработки в об­
ласти традиционной ответственности государства, то вторые больше востре­
бованы для активизации нововведений в частном сегмеmе. Причем указан­
ное разграничение сфер не является жестким: методы лрямого государствен­
ного участия могут быть исnользованы для инициации частных инвестиций, 
например, в фундаментальные исследования, а косвенного - ДJIЯ поддержки 
лриоритетных общенациональных разработок. Таким образом, сочетание 
различных инструментов мотивации нововведений должно быть избиратель­
ным и рациональным. 
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Сушественным ограничением применения методов прямой государст­
венной поддержки инновационной деятельности является наличие пределов 
ее роста, превышение которых ведет к снижению эффективности выполняе­
мых работ. В этой связи актуализируется роль инструментов государственио­
частного партнерства, особенно при реализации рисковых проектов , имею­
ших nотенциально высокую социально-экономическую значимость. Они по­
зволят не то:rько снизить уровень риска частных инвестиций, но и будут со­
действовать развитию кооперации . 
Преимушества косвенного государственного регулирования перед 
nрямым :~.южно свести к следуюшему. Во-первых , косвенные методы обеспе­
чивают автономность и независимость частного сектора, определяют степень 
его эконо"ической ответственности за выбор инновационных проектов и их 
реализацию. Во-вторых, они не создают рынков неэффективных инноваций . 
Применение косвенных инструментов требует меньших административных 
затрат на их внедрение и обеспечивает единый подход к стимулированию 
инновационной активности в различных отраслях экономики . 
2. Обоснована воз.иожность реа~изации косвенного стюtулированuя 
инновационной деятельности посредством безвозмездных u возвратных 
фор-~оt льготного нwо<·ообложения организацuй, первые из которых перспек­
тивны на этапах проведения фундаментwьных u прикладныr: исследований, 
опытно-констрJ'кторских и испытательных работ. а нторые - на стадии 
производственно-технологической модернизации предприятий. 
Система nринцилов организации косвенного стимулирования иннова­
ционной деятельности вкшочает в себя следуюшее: протекционизм выполне­
нию nрограмм обшегосударственного значения; неизбирательность относи­
тельно форм собственности и видов деятельности, исключение ушерба эко­
номически:.. интересам; добровольность применения хозяйствуютими субъ­
ектами; соответствие федеральному законодательству (рисунок 1 ). Эти со­
ставляющие могут быть реализованы посредством льготного кредитования, 
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Рисунок 1 - Принцилы и формы организации косвенного 
стимулирования инноваций 
финансовой поддержки nроцессов лицензирования инновационных произ­
водств и предоставления налоговых преференций. 
Одним из наиболее распространенных инструментов косвенного регу­
лирования воспроизводственных процессов являются налоговые льготы. Они 
классифицируются на безвозмездные и возвратные виды. Первые из них, no 
нашему мнению, целесообразно nрименять на этапах проведения фундамен­
тальных и прикладных исследований, опытно-конструкторских и исnьгrа­
тельных работ. Вторые в большей стеnени соответствуют стадиям nроизвод­
ственно-технологической модернизации предnриятий, которые в течение ог­
раниченного срока могут испытывать дефицит финансовых средств . 
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В этой связи разработка эффективных механизмов налогового стиму­
лирования инновационной деятельности предполагает решение следующего 
комплекса взаимосвязанных задач: формирование перечия видов и направле­
JШЙ нововведеJШй, а также предельных значений затрат на их реализацюо, 
дающую право на получение налоговых преференций; определение абсоmот­
ных и относительных величин параметров налоговых льгот; вьщеление при­
оритетных видов деятельности, отраслей экономики и территориальных об­
разований; оптимизация соотношеJШй налоговых преференций федерального 
и регионального уровней. 
3. Детерминировано отсутствие устойчиво позитивной динамш .. "U 
роста инновационной активности организаций Южного федерального окру­
га и существенное отставание его субъектов от среднероссийских пара­
.метров технико-технологического перевооружения воспроизводственного 
комrrлеl<са, что свидетельствует о целесообразности мобилизации в крат­
косрочной перспективе инструментов стимулирования нововведений обще­
национального и регионального уровней. 
Недостаточные масштабы, JШзкая интенсивность распространения но­
вовведеJШй и их производственного освоения сдерживают экономический 
рост в нашей стране. Например, в 2009 г. только 10% предприятий Россий­
ской Федерации осуществили технологические инновации, а в Южном Феде­
рально:\f округе этот показатель еще ниже - 8,3 %. В республиках Северного 
Кавказа удельный вес инновационно а.11:тивных организаций изменяется с 
3,2% в Кабардино-Балкарии до 8,6% в Карачаево-Черкессии (таблица l). 
Одним из аутсайдеров регионального рейтинга выступает Ставрополь­
ский край, где доля осуществивших технологические нововведеJШя предпри­
ятий снизилась с 13,0% в 2004 г. до 6,9% в 2009 г. В целом имеет место от­
сутствие устойчиво позитивной динамики роста численности иннова.ционно 
ориентированных организаций, что свидетельствует о необходимости разра­
ботки и внедрения эффективных инструментов государственного стимулиро­
ваJШя нововведений. 
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Таблица 1- Динамика удельного веса организаций. осуществивших 
технологические инновации 0/о 
' Регион 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г . 2009 г. 
IРФ 9,0 9,5 9.6 9.7 8,6 10.0 
IIQФO 8,1 9,2 8,5 8.5 7,0 8,3 
Ресrтуб.шка Адыгея ~ 7,0 - 5.1 5.6 8.2 8.8 
РеспубликаДагестан 1 14.5 11,3 11.1 9.2 10.1 10.7 
Кабарднно-Балкарская Республика 2,6 3,4 4.0 6.8 5,2 3.2 
Республика Калмыкия 
- - 1.2 - - -
Карачаево-Черкесская Республика ! 11,3 14,0 9,1 10.8 7.3 8.6 ! 
Республика Северная Осетия - Алании 3,8 4,2 2.5 2.1 2,0 4.4 1 
Краснодарский край 4,1 29 3,9 4. 1 5.8 7.9 
Ставропольский край 13,0 13,8 12,7 10,5 7.9 6,9 
Аетраханская об-1асть 2,0 6,3 6, 1 9,0 2,9 7,1 
Волrогпадская область 12,6 17,2 15.8 14,3 9.5 11,3 1 
Ростовская область 10,9 12,5 11.8 11.2 9,2 11.4 
Регионами-лидера:\!и 10Ф0 по абсолюrnьN nоказателя:\1 внедрения техноло­
rnческих инноваций в nроизведетвенные процессы выступают Ростовская и Волго­
градская области, а также Краснодарский край. Оrносителъные характеристики ин­
новационной акrnвности являются достаточно высокими также в республиках Да­
гестан и Адыгея, чго свидетельствует о заинтересованности их органов государст­
венного управления в реализации масштабной технолоrnческой модернизации. 
-1. Предложен динаwический критерий оценю1 качества иннпвационной 
деятельности в территориальной социально-эконо.wической системе, анали-
тическое выра:JJСение которого основано на использовании инструментов ран­
<'овой корреляции. определяющих степень б71lзости фактической динамиюt uз­
менеН/tя рассматриваемой совОI<.)'пности показателей к эта~онному временно­
му ряоу их среднестатистических значений. 
В экономической литературе, как nоказали исследования, отсутствуют ре­
комеtЩации относительно выбора единого критерия качества инновационного 
nроцесса. По нашему мненmо, он должен представпять собой некоторую инте­
гральную оценку, сформированную из совокупности nоказателей, характеризую­
щих состояние образовательной среды территории, информационной инфраструк-
туры, региональной инновационной политиюi, социа..,ьно-экономического потен-
циала. Блочная cтp)lk-rypa вышеуказанных критериев представлена в таблице 2. 
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Таблица 2 - Система показателей оценки качества региональной 
инновационной политики 
Образовательнu н научно-нсс.'Jедовательскак дектельность 
х2 Численность сту деJПОв на 1 О 000 насе,тення 
)Ч Чнс.тенность аспирантов на 10 000 населенЮI 
Xs Число исследователей на 1 О 000 населения 
Информационнак инфраструктура 
~ Число компьютеров на 100 работников 
х1 Число подключенных к сети Ивтернет компьютеров на 1 00 работников 
~- У дельный вес организаций, имеюших веб-сайт 
х9 У дельный вес организаций, использующих локальные вычислительные сети 
Характер региональной инновационной политики 
Хю Доля производства инновационной продукции в общем объеме производства 
х11 Удельный вес организаций, осуществлявших ниновации 
XI2 У дельный вес затрат на ниновации в общей структуре затрат 
ХIЗ Число созданных передовых технологий 
~~- Число использованных передовых технологий pcl5 Постуrшение патентных заявок и выдача охранных документов 
~16 Внешнеторговый баланс технологий и услут инновационного характера 
r--оцвально-экономвческнй потенциал 
pcl ~РП на душу населения 
рез ~естнции на душу населеНЮI 
pcl7 !Реальные денежные доходы на душу населеНЮI 
pcl8 рборот розннчной торговли на душу населения 
Они не являются непосредственно соизмеримыми, так как отражают 
разные стороны инновационного процесса и имеют различную социально­
экономическую сущность. В этой связи целесообразно рассматривать не аб-
солютные величины, а относительные, определяя соответствующие темпы 
роста. Тогда совокупный динамический критерий можно детерминировать на 
основе использования инструментов ранговой корреляции. 
В этом случае рассчитываются коэффициенты Спирмена и Кенделла, 
определяющие результирующую оценку R близости факти4еской динамики 
изменения сформированной совокупности показателей и эталонной: 
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R = (1 + К,ЩIМ )(l + K/IH6 ) 
4 
где Котi<Л- коэффициент ранговой корреляции Спир~ена ; 
к ••• - коэффициент ранговой корреляции Кенделла . 
(l) 
Для условий Ставропольского края Котм = 0,209, Кннв = 0.221. Это сви­
детельствует о наличии здесь положительной динамики реализации иннова­
ционных процессов. Вместе с тем, полученные значения коэффициентов 
Спирмена и Кенделла не превышают 0,3, что подтверждает гипотезу о доми-
нируюше~ влиянии на социально-экономическое развитие территории внеш­
них фахторов. Таким образом, существующая инновационная активность хо­
зяйствующих субъектов не оказывает значимого воздействия на результа­
тивность функционирования воспроизводственного комплекса территории . 
Социально-экономический потенциал региона, как известно, зависит от 
уровня образовательной и научно-исследовательской деятельности, развито­
сти информационной инфраструктуры, характера инновационной политики. 
Степень синхронности (Ch) этих процессов можно определить по формуле: 
~=~+~+~ ~ 
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где Кон, Кии. Кш1 - коэффициенты корреляции между уровнями социально-
экономического потенциала и, соответственно, образовательной и науч­
но-исследовательской среды, информационной инфраструктуры, резуль-
татинности инновационной по:штики. 
Аппроксимация фактических данных с помощью полиномов третьей и 
четвертой степени свидетельствует о достаточно высокой разбалансирован-
н ости процессов формирования инновационного и социально-
экономического nотенциалов Ставроnольского края (рисунок 2). 
Улучшение результативности инновационной политики не сопровож­
дается синхронным совершенствованием информационной инфраструктуры, 
образовательной и исследовательской среды, а также повышением уровня 
социально-экономического положения населения. В этом случае имеем 
Кон= 0,37, Кии= 0,13, Киn= 0,42. Таким образом, наибольшая асинхрон-
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ностъ набmодается между динамикой социально-экономического развития 
территории и процессами, характеризующими инновационную активность. 
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Рисунок 2 - Динамика составляющих инновационного и социально-
экономического потенциалов Ставропольского края 
Положительная в целом динамика среднедушевых размеров ВРП, инвести­
ций в основной капита.ТJ, оборота розничной торговли, реальных денежных 
доходов населения обеспечивается, в основном, за счет расширения произ­
водства товаров и услуг без значительных изменений существующей их тех­
нико-технологической базы . 
5. Показана необходимость проведения взаимно согласованных изме­
нений законодательной базы в части распространения права ускоренной 
амортизации на все объекты активной части основных средств предпри­
ятий производственной сферы и повышения ставки на~ога на прибыль для 
этой категории органшаций с одновременным введением системы стимули­
рующих штовационную деятельность льгот. 
Разработка и реализация активных стратегий инновационного развития 
возможна лишь в условиях усиления взаимодействия между государством, 
институтами генерации инноваций и бизнесом . Проблема состоит в адекват-
ности и достаточности примятых мер, в согласовании инструментов прямого 
и косвенного воздействия. 
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По нашему мнению, распространение права ускоренной амортизации 
на все объекты активной части основных средств отвечает задаче стимулиро­
вания производственных инноваций. В этой связи целесообразно увеличить 
повышающий коэффициент в 3 раза без каки..-х-либо дополнительных ограни­
чений. Прирост налоговой амортизации nри nрочих равных условиях вызы­
вает уменьшение облагаемого налогом на nрибыль финансового результата 
предпринимательской деятельности, понижая тем самым эффективную став­
ку вышеуказанного налога. 
Целесообразность сделанного nредположения подтверждают ре-зульта­
ты проведеиного экономико-математического моделирования процесса рас­
пределения добавленной стоимости при условии введения пред.1агаемой 
схемы ускоренной амортизации. Расчеты проводились в два этапа: сначала 
оценивались изменения в объеме доходов бизнеса и государства по данным 
2003-2009 гг. при сложившейся структуре облагаемого ВВП и эффективных 
ставок налогов; затем определялась налоговая выгода бизнеса д.1я различного 
соотношения nрибыли и амортизации в структуре добав:tенной стоимости, 
исходя из номинальных ставок налогообложения. 
Полученные результаты свидетельствуют о том, что трехкратное ускоре­
ние амортизации активной части основного капитала обеспечивает прирост до­
ходов бизнеса от 0,8 % до 5,1 % добавленной стоимости при среднем лаказателе 
2,2 %. При низкой рентабельности производства ускорение амортизации не дает 
положите..1ьного эффеr<та, так как устраняется база исчисления налога на nри­
быль. Зависимость доходов бизнеса от соотношения прибыли и амортизации в 
добавленной стоимости, оnределенная при номинальных налоговых ставках, 
демонстрирует прирост инвестиционных ресурсов в nределах 0,4-1,5 % ВВП. 
Зона инновационной предпочтительности расположена в диапазоне 
1,2-1,5% прироста доходов бизнеса при удельном весе амортизации в вало­
вой nрибыли в пределах 0,4-0,6 единиц. Условия действуюшего законода­
тельства, как показали результаты расчетов, оnределяют нецелесообразностъ 
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дальнейшего повышения доли амортизации в совокуnном финансовом ре­
зультате хозяйствующих субъектов. 
В общем виде размеры фонда финансирования нововведений на пред­
nриятии Фн можно выразить следующей формулой: 
Фн = ~ + Чп + Пд + Зс + С., (3) 
где-~- амортизационный фонд; Чп- чистая прибьmь; Пд- nрочие доходы; 
Зс- заемные средства; С г- средства государственной nоддержки. 
Первые три слагаемых выражения (3) образуются за счет собственных 
средств организации. В этой связи весьма важным инструментом nополнения 
фонда финансирования нововведений выстуnает совершенствоваю~е налого­
обложения nрибыли. Активизация стимулирующего nотенциала этого вида 
налога требует реального снижения налоговых изъятий на основе фактиче­
ской, а не расчетной nрибыли налогоплательщика. Доnолнительная часть та­
ким образом оставшихся в расnоряжении хозяйствующего субъекта средств 
должна быть наnравлена исключительно на финансирование инноваций. 
Представляется возможным восстановить ранее действовавшую ставку 
налога на прибыль организации в 35% с одновременным введением льготы, 
nозволяюшей уменьшать облагаемую прибыль на сумму фактически произ­
веденных затрат на финансирование инноваций. Это создаст также условия 
налогообложения прибьmи, при которых относительно высокая ставка станет 
побудительным мотивом для предприятий уменьшать уnлату налога без на­
рушения действующего законодательства. 
6. Разработан af/Zopиmм pearruзaцuu мониторинга претендующих на 
льготное налогообложение предприятий, основные блоки которого преду­
сматривают детерминацию факторов инновационных преобразований, их ана­
лиз и определение степени соответствия нововведений стратегическим при­
оритетам технико-технологического перевооружения производственной базы. 
Целесообразно установить право региональных и местных органов вла­
сти уменьшать регламентированную федеральным законодательством ставку 
отчислений от налога на прибыль организаций в региональные бюджеты 
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вплоть до полного освобождения от его уплаты. 'Эта льгота может предостав­
.'IЯться тем налогоnлательщикам, которые не только зарегистрированы и nо­
ставлены на налоговый учет. но и осуществляют деятельность в сфере мате­
риального производства на соответствующей территории. Непременным ус­
ловием применения этой льготы должно быть исnользование налогопла­
тельщико!\1 Высвободившихея таким образом ресурсов на цели финансирова­
ния инноваций. В этом случае на контрольные органы должны быть возло­
жены функции по осуществлению инновационного .мониторинга nредпри­
ятий. Предлагаемая блок-схема его осуществления nредставлена на рисунке 3. 
Рисунок 3 - А.'Iгоритм реализации инновационного мониторинга 
Таким образом, в процессы инновационного льготирования экономики 
будут вовлечены учреждения государственной патентной экспертизы, науч­
но-исследовательские и опытно-конструкторские организации, кредитные 
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учреждения, органы государственного управления и налогового контроля. 
Характер их взаимодействия с бизнесом станет клиентоориентированным, а 
экономические интересы- сог:тасованными. 
Согласно проведеиным расчетам, увеличеmtе общей ставки налога на 
nрибыль от 20% до 35 %приведет к росту в 1,75 раза соответствующих пла­
тежей в бюджетную систему. Вместе с тем, стремление хозяйствующих субъ­
ектов к получению инновационной льготы существенно снизит обозначен­
ные nерспективы до уровня действующих параметров налоговых изъятий. 
Позитивным фактом станет при этом стимулирование реализации нововведе­
ний без текущих бюджетных потерь. 
7. Обоснована методика расчета критического значения соотношения 
действующих и вновь создаваемых в соответствии с производственн~ 
техноло""Uческой людернизацией предприятия основных фондов, определяю­
щим элементо.\t которой выступает соотношение базовой и льготной ста­
вок ншюга на имущество организаций. 
Налогообложение имущества оргаmtзаций заключает в себе сущест­
венные резервы стимулироваmtя инноваций в предприmtмательской среде. В 
отношении соответствующего налога выполняются следующие, весьма важ­
ные, с точки зрения настоящего исследования, условия: во-первых, он пред­
ставляет существенный элемент налогового бре~ени для фондеемких произ­
водств хозяйственного комплекса территорий; во-вторых, региональные ор­
ганы управления обладают законодательно установленными компетенциями 
в части определения соответствующих ставок и налоговых льгот. 
Условия экономической привлекателъности регламентированно уста­
новленного на региональном уровне порядка налогового льготированюr 
имущества инновационно активных организаций можно выразить следую­
щим образом: 
(4) 
где Fo- размер основных фондов предприятия, формирующих базу по налогу 
на имущество; 
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F; - вновь создаваемое и вводимое в эксплуатацию имущество, учить•­
ваемое на ба.1ансе организаций в качестве основных средств; 
taxd- базовая ставка налога на имущество организаций ; 
tax, - льготная ставка на.ТJога на имущество организаций, реализующих 
технико-технологические нововведения. 
Для сохранения своей финансово-экономической устойчивости пред-
приятие, как прави.1о, проводит технико-технологическую модернизацию в 
рамках лишь пекоторой части основных фондов. При этом действующее обо­
рудование продолжает генерировать прибыль в соответствии с существую­
щим регламентом. Путем преобразований выражения (4) можно определить 
пороговое значение соотношения действующих и вновь создаваемых в соот­
ветствии с производственно-технологической модернизацией предприятии 
основных средств: 
!i_ < taxd -taxe 
F;, - taxd (5) 
В Ставропольском крае законодательно установлено tax,1 = 2,2 %, 
taxe = 2,0 %. Исходя из неравенства (5), получаем Fi s 0,09. Следовательно, 
законодательно определенное соотношение базовой и льготной ставок налога 
на имущество органи·~аций обуславливает экономически обоснованную мас­
штабность проведения производственно-технологической модернизации 
предприятий в пределах 9 % от совокупного размера находяшихся на балансе 
основных средств. За счет снижения уровня льготной ставки ta-.:c региональ­
ные органы государственной власти могут стиму;шровать увеличение инно­
вационно активной части основных фондов хозяйственного комплекса тер-
ритории . 
Результаты проведеиного исследования позволяют заключить, что со­
вокуnное воздействие налоговых инструментов на воспроизводственную 
систему страны дает возможность обеспечить эффективное стимулирование 
технико-технологической модернизации основных средств предприятий и 
отраслей региональной экономики. 
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